




J..: trim8l1re. . , , .UDa petela
,..,.•• IfllDeatre, , • ,.!'ISO •
S. pu.Uea le. J......
También en virtud de la ley de
Presupuestos de ~6 d'e Julio ulti-
mo y la de rerorma tribularia de
igoal recha, y Real orden del 29.
publicadas ~n I1 «Gal'ela de Ma-
drin» de27, 28 y SO, resp~cliva­
mellle, se determina:
«Los propietarios o poseedores
tie los predios o terrenos que se
hallt'n improductivos o cuyo apro-
vechamiento se limite a los produc-
los ~lIpontáneos; lo. dp.los cotos de~
Iticado! a la eall': a la ostentar-ión
o recreo a que se refiere el arlfeu·
lo srgundo de la le)'. «4eberan
prl!:o,eTllar la~ oporlunasdt:'claracio~
nes antes tle i.· d. Noviembre pró-
ximo para estar exentos de res-
ponsa bil id ad.»
Pasado dicho pl~zo.la Adminis-
lracion de Contribuciones prooe4
dera por pueblos «a invesligar de
oficio» la¡ fincas de tal índole que
hubiera en las respecLivas demar-
cacIOnes.
Proceder{~ al erecto a cubrir un
registro de «Terrenos improducti·
vos y predios de lujo)), en el que
se harán constar todos Ic.s de tal
condición, delf'rmillando a tal fin
las caraclerl¡;ticas nrcesarias para
poder liquidar el recargo especial
de 25 por lOO.»
1errenos improductivos
JI cotos dedicados a caza
DESDE BÉJAR
Impresiones
Con el pié en el e8tribo. dando por
fioalizado el deilcansll veraIliego, e,-
cribimoEl e8taa cuan.illa8, en las cualeB'.
aem8llaJmente, orocuramoll reflt"jar lal
impreeiOIJt'8 po li tico'8ouialeB domi08otea
008ndo 18 pubhquen ya eltara la
Corte en Madrid y sera buéllped de Et~
paia el Sb.h de Peraia y /0' llamado.
OírculOti vulnr'D a .er loe CC'Dsabidos
meotlderoa J la temporada teatral ea·
tará 80 todo IU apogeo '1 101 días ra·
dlaote. y tibios del OtollO madrilleno
lteoaraa lUDid•• , pueOI '11a pela'
morq», lfuedando a sal~o «los dt:-
rp('hns de IprCeru»,
Lo~ rt'caqrlls en la cOlllribul'ión
tf'l'rilOriai urbana, por la df'mora
('1) la pr~st'IJladóll df' los Rrgistros
riscales lIt' eddiciüs 'f sula re:;, (CIl0
se consitif>rarilll comprendidos»
en ('St:l di~I'0!loición».
. A.nu8ciOl ,.eomuDiellio, , pr.
el. coaUDeKlDlI .
No te de'.el tlD orilioale., ai
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cíanse ya mas transigenlcs, ase- lUrCOSj pero el brililnil:o se reser-
~t1randll qUf> rf'"p"IMall la lIel!lra- va w juicio. A,(, al mi;l;lJlO lirmpo
lidad drl BÓ:o,r"ro y oe tes Oarda- que Francia ~f' t'fl<ljena la silllp<llía
Ilf'los. ¡'rro a la misma hora el Go- de SIIS anli~uo~ amigus helf'llnS, la
hieflll) /"'itallico aultlrizaba ..1 ge- Gran Bt'f'latia-\'aICllora Jf'1 Mo-
ral 1-larrill'JlOtl p<lr3 qUf' f'llviase ual'ca lie~lronal.!o-'plldiera prep:l-
un ullimalum 11 Mu~t:da Kt'lIlal. r rarst' cnn los dp'contl~ntos UII efi
por LOfldrtls cil,ctllaba el rumor de caz apo\o Contra lo:> torcos en casO
qut' IlIglaterra había df'clarado la de sobrf'vt'uir el choque.
~uerr:L Si 110 la ha declarado, lo ,La ('onrtl~iólI )' falla de ....omllnf's
cierto es que :,iguf' prt'pal'Jludose miras rt'ajl3rt'Cf'1l f'1I ulr(lS aspee-
para ella; después de ~hlta y Gi- Los del problema. En Parls"e ('011-
brahar, la metrópoli f'xpidr barcos "ino qué países habian de inlp.rve-
)' hombres p<lra (lripl1tf'jlhil :.lvia- nir en 1.a rUlura Conferencia pro-
d'lrrs d"slilal1 por I..s calles de pllt'sla a Kt'mal Baja, pprll Kt'mal
Consl31ltinoplll, ~' millar, s dI' au· pille que t:¡mnillll parlicil,eü ~n
tomóvile6 Í1'~1I a la ZOtlO peli¡;rosa. ella Bl/lgaria y Rusia, y ésta f'xi-
La I>arle poliLica y dip/omalic8 ge su parlicipacioll, «Inglalerra no
de la cueSllón orlenl31 no se presp.ll- tieue illcon VPllienle en aceptarlas»
I La nlf'n05complic<l.da fluf'/a mililar. dice el Daily Chrontcle. oq::;allo
¿Que clase de gestio,H's ha inicia· de LlUy,1 Gl:oq~e. Pero el Gubier-
1
I
do f'1l AIIKora (>1 rranr~s Fr<!.llklill- 110 iIlKI{'s Cllllt!icilllla canta )' ha-
Bouillon con Muslará? Sin Iluda le bilmf'lIte esa aceptación, del'laran-
induciri~ a la transi¡.rt'lIl'ia; pero es do (J6cialmenl~ que no se opllne,
tlmcil saber hasta qué' punto podra con lal lie quP los otros ali;¡tios las
lrausigir el que se siellle arraSlra- al:epten. Así, la Gran Bretaña se
! do por la impeluosa corrienle pa- muestra transigf'lIle, cumple rOIl
lriotica de la Asamblf'a naciona- sus aliadas ... r les df'js a ellas la
Iisla y de sus propios ll'nites vic- rt'spollsabilidad del rf'chazo. Fran·
lOriosos. Las derrotas dt'1 A~ia Me cia, por conduelo de su Prensa
¡ llar, que ya uan costado el Trono ofieilua, ha reel13zado ya la parti·
al Re)' COllstanlino l f'sliln a punlo Cip~?iÓll.. , .. .
dederribaralsulL-jn ~Iohamed. Am·' NI pohuca TlI mllllarm~llle se ve
bos fueroll vencidos en los campos un facíl lérmino al conflicto, Todo
de AnaLolia· pues al fin el Califa lo que puede desearse por ahora, , I I .Y el Gobif'rno de Consl:Jnlinopla, es qn,e nI) ~ agrave a .l~un suceso
atlllqlle u¡¡;enleS y criaturas del ex~ r~rlullo, I~ Imprlld~ncla t1e.lIlJ.o~­
lralljero,l'cprf'SeIJlllban la lef!:íti- Clal o el d,.~p~ro de 11ft ~ustl h',bll-
ma aULOridad rrenlf.' a la racciosa mente sostellldo por algun sollJado
de Kt'mal y sus seguidores, que Tlervioso.
al triunfAr se asrntaran en la ca-¡ .\1. CIGES APARICIO
\Jital europea, lransporLaoJo a ella
tal! reivindicaciones ue la COliS-! (De El Imparcial).
lilu)'elll~. Pert) cnn la cilída d,,1
Hey ¡¡,'leno, lus revolueiunal'ios I
lumbién llevan a Tracia el ánimo
i palriotico de :lÍrOllt<.lr a los lurco.;;;., DEI N TER E S
,Y que otro I'emedio lelli qllf'da?
Si Constalllino suculllhf' por prr-
der a Esmirlla ~us dl'heladores no Condonación de multas y demora
podrían soslenerse llbaudunando a
Traci,; pue,;,,¡ :¡qut'l df'júestltris· En la disposi¡'ión lran..¡itoria dp.
le IJel'eflcia, a éll~ lel!'ó Venizelos la ley de rt'forma tributaria de 26
la a"lllica. '\de Julio del ailOaclual, ~e disponf':
1 Ahora bien; en el acu(ll'do alia- \ «Las Corpor:lcioIHH, SlIciedadl'll
do de Parls se cnnvillo orrf'cer a los y rarlicnltll"'ií 411f' lf'H~all débitos
nacionalistas III TrAcia orielllal; pt'IHlipll1es t'1! la ff'cha ¡Jt' la I'ro-
ppro entoll('CS aun 110 hablan so~ mll!¡;aciórl dt' f'sta le~ a r,"or drl
brf'venido los sucesos de Grt'cia. [.,lltUo por cOlltrilJUciHIlf>Sllirf'Cla:ol,
¿Qllf' innujuf'j("rcera la abdicación iudit'eelas, imIIU/,Stu5, rt'lIlasy de-
del Rey y la exaltación del veni- rechus del E:,lado, y olos sallsra-
zelismo en el rUluro arrpjZ'ln 1If' ~all» o CUllsi~llell {(311l1:S de i,·úe
Orienle' Para ('1 olicioso Temps, Noviembre del corrienle añn»,
niflf;'uIJo, El G"hif'rpn francés se- qlledaráu relevadllsdf'l p~g()dp.lus
'guira recJauHwuu Tracia I,ara los recargo:,; multase inLeresestletlt:-
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
;ElEDACCION y ADMINISTElAOlON t
t C.J(.M.yo,,3~ íAfto XVI
•
1.3 SiLU3Ción ue Orienle se pare·
ee a estos tlías oloñaif's, lan pronto
ensombrecidos por espesos nuba-
rrones como aclaradn:o; por un sol
radiante. Las noticias pesimistas
alLernall con las confortadoras.
Por la !TIlUla1l3 se piensa que ulIa
nueva guerra va a s~lrKlr, }' por
la noche se cree que el conflicto
está a punlo ue conjurarse.
A pesar de estas alternativas, el
pf'simisrno seguira prevaleciendo
micntr-as ty'Ue los kemalis'as no
aceplt"n la Conrerencia propuesla
por lflglaterr:l, Francia e halia, y
hasl~ que en esa Conrerencia no se
llegue a un acuerdo que salisfaga
y aquiete el amor propio de las dos
partes mas inleresadas: la Gran
Brelaña y Turquía. Enlretallto,
los días seran zozobrososj corno en
la ¡¡[módera oLOñal. rachas eléctri-
cas harJn \'ibrar los nen'ios y nue-
"as e imprevistas dificullade;;;. cnrn-
r,Ii~3rán l¡¡ silUaeión en los ma-
memos menos esperados,
Las nOlicias que llegan, l'ingu-
na neutral y dign3 de complelo
cr~dito, y ladas conrusas o conLra·
diclal'ias, como procedelltes de
orígenes enturbiados pOI' la par-
cialidad, diin a entender que los
e..enLuales actores se contcmpl:lO,
se pulsan y evalúan su resislen .... ia
o sus posibilidades de resislÍr. «Ke·
mal respetara los estreclllls», se
diee un clia, «Kemal nn l'espeLara
las E'1lrecbos», se reclifiea al si-
guienle. «Los turcos pedir'nn per-
miso para que se le.i cOlleed" uiri-
«irse a Tracia», se agrega al ler-
cero. Los ingleses 110 slln menos
cOlltradicwrios y a!lrrnaOlcs. Co-
mo en Irlanda y en la India, pero
sin que el lapso de li~lI1po CII sus
mutaciones exced. de 8~A'una5 ho-
ras, ilmenazan y Iransigeo, piden
a los lurCos que se alejell de la zo-
lIa n~ulral o solicitan h<lblar Con
su jefe cuando 110 obedecen;¡ sus
inlim idaciones. A11 tea yer se ase~u·
raba que Ins kemalistus rf'bu"arlan
desmilitarizar los Oardaof'loe, y
exigirian, en cambio, fortificar el
Mármara y p~rLe tic Tracia, aun
no oCl-Ipada. ¿Qué ~cogi'la pndría






Muy Itlñor mio: Los urgento. del
Por la pr811ente !e nO(lvooa • 'odnl B .. tallóo Eapedimon"rio del Regimieo.
108 MaastrOIl de e8t.e par~ldo para el dt. to lof8(1lf'rill. Gi'Jicia nám. 19, que.
dOI próximo. 1.. once de la mauana contlUnll.oióo se releciooan, rnegau.
en 105 81~io' de oOltumbre, 000 el fin V tenga a bien publloar en .1 di.rlo
de .ometer • -.neetn dehberaol6n el de eo dlgca direcoióo 108 deleol de te·
Regllltmeonto qoe le ha redactldo; 1 ner por madrloa de guerra a .Iori'"
~r.&.ar ot.roa lUuOtOl de valioaa ¡m- de elf. looahdad. . .
porbncia para tod08 DOlotrae. Obdole las máil expresl't'a8 gnolu
Por esta mlama, 8e snoarece .. 1011 quedan de V...ffmol. 8••. q. e. a. ID.
Me.... Det..adi~ D. Bomaaldo Ntea. I ScIJttN~, PetJro GóIrw6,
PIOIENDO MADRINA
Su pelo. calé con leche,
(con más leche Que cale)
usa gafas cuando lee,
mas de lejos ... mucho ve.
Es un hombre emprendedor,
la actividad es, su sino,
Igualguia un automóvil
Que da la vuelta a un Casino.
y aun con esas cualidades
¡cualquiera sabe el motivo!
al encontrarlo se piensa
es, un. hombre primililJu.
Hay Quien. con sola una estulla
tiene salud, suerte 9 oro, .
él, tiene dos y por eso
es. el más grande de todos.
Su apellido es muy corriente
si, bien, es poco oida
- hay Que ver lo bien que corren
los mocetes Que ha te1fido.-
Veraneantas y jaquesas,
Que agradecidas le esta/s,
debeis darle serenata
cantándole el Waya- Wals.
R. /. P. es la maerle
Que a nada bueno convida,
P. /. R.-mal pronwrciada-
•
es, la animación, la vida.
x.
~I Gente seria 1l!i1 1
D. JeeúlI Uua, D. bidoro Baquero,
D. Florent.lno Mart.illPz y O. Pa;¡caal
Uriet~ de las Zon88 de Jala, Bailo,
BlIrduD, Oroa y Biesea. relpeat.i.a-
mente, 8e reUnan en los pnoto!! mL
céntricos COIl lo. seliores Maeiltroa de
eu demaroación, el. dia 22 de este me~,
con el fin de examinar t'1 Reglamputo
que cada noo de dicbol'l Belloree DBle~
garlos tendrá en In poder 80tes de ese
día; y uua VñZ reuDldos, ver las madi-
fioaOlonea qne en el mi~mo conviene
bacel".
De 108 aouerd08 tomados, l!'Ivantlrán
110110 ao~sj y ant.es del día du la reDuión
que se ba de cell'lbrar en Jica, lle ser-
viran ~andlrla al Sr. Pre¡¡idente; y
aun mejor, qne todo~ [O! 8eftores De-
legadoll, alie~ao el día 2 de noviembre
• la Juota gelleral l:lo exponer las lEn-
J?resiones reClbHtlVl en aus re8pt'ot.i...
ZOllas,
Baraguáil 4- de Octubre de 1922.
El PreSidenta, Luis Lápee.-EI Se-
oretoario, josé Cabano.
BemOl reoibido lal do. liIiguieotee
l1artu qae, aooQ"diendo al roego qOflle
001 haoe, publicamos galtoaos:
"Campamento Dar-Ql1edain 26·9-22.




T3.mblén Sofía Casanon noS babl.
de DOD JUSD. Da uu DOn Juan rUIjO,
oatoralmente.
Todo esoritor dil.pone de nnu cuan-
tas bellu palabras que son ouos tan-
tOll.filonetl inagotables, Oua de e~ta!l 8lI
"Don Joan. Cuando laa onartillues-
perao y eu la vida de hoy nada hay
qoe gl<,liar, Re babia de Don Joan, o de
Lady lthcbeth, o del drama macho
(Juau José o de DO Jo.n onalqulera.
P~ro 80fía Oasanova 00 noe babia de
un Don Jna~ cnalqulera. Su DonJnao
elil, ademált de bombre galante, profe-
sor d6 Ullivereidad. Porque,,,
.. t.ambléri lue hombres de oienoia
tieneo se non1.o11'lho ...
. E~ta~ reedioiones-en pa8ta o 6n
pergami&o erodito del Oan Juan ya no
nos eatil'lJaoen. Son de una deeesperan-
te monotonia. Un Don Juan con lente!
el poco gallardo Huele a A rqueologia.
Ke moy poco ¡-llllart.lo... aunqne pueda
86r nn cal.v.ra. (Un or'ueo dootoral,
moudo y lo~tro~o, podrá daroo~, olaro
aet', llllieoGauióC de calavera, pero de
c~!aver& repleta de lingotes de oro fi-
loeó6co, 00 de marlpOllal azulfl8...)
Martes, 5
A••elaclón de ....,.... • ..
partllio lIJe "aca
. Estos dísS ca,i todoe [Oll periódiooa
traen en plana prefereo~e 1.. fo~gra·
fía de de algún (CuadrOJ de campanillo
teatral próluma a aparecer en el ta-
blado. En cade uoo de eslOIl (cnadrou
,nele haber una artIsta, a veCee do@;
0511i siempre noa ml1jer belllsim,. a
'fecas ninguna; y, desde luego unO$
cuantoa jó"enes, ujoveD8lt y franca-
mente, aooi"ooll, de ambolt lleXOil.
Siempre hay UDa anciaua delioadamen-
te revocada, a qllieo llamamos carac-
terística, eHI Baber por qué.
Eo 6!lt.OS euadea, todos sOndeo ¿Por
Ina pasados triunfo.? ¿Por 1011 futnrOl?
¿AC8S0 del público? ...
De todos modol!, uno. hombree que
''1 dlflpor.en a t.rabajar-lin grande.
compeml..oiones crematístlcae - y •
~rabajllr lonriendo. son adminbles,
dlgnoa de respet(o, aun en eus fraaasol!'.
¡Roy qne todo el mnndo trabaja eJ6e·
liando 108 dientea, :la para loarelr,
liuo para IImena.ar.
da' que van a recoger el dinerO muy
oort~wente entreg~do por .. la Gnar·
dia Civil. EstO. vlejr8 UIOI lOe resiltten
a desaparecer. Ea AnJaluoí. 411edao
alguDas de eltias a[m.. senoilla., res-
tos deoadentes de lalil memorable. ba-
.allal qoe, de6Crt~a.a en voluminosos
libroe, ann roedan por laa porterías.
Abara, en Cabra, dos il1felic~1 bandi-
dos nigiernD a D. Manl1el del RODul
quince mil doros. Del Rooul delegó
tlD la Benemerita.
Desapar<ooen -otra vel lo hemos di·
cbo-hes úl~imos residUal pintorescos.
Aquello8 hombres-Ioh, MlJrimee; oh,
Oaotler!-que COn el trabuco 'J la mao-
t.a aieron tanto relie"e el aloui' e"paño-
la han t..nido una delcondeocla lameo-
tableo ¡Ya lo m4.1 plntorelco e8 ser nu
bombre bonr"do.
Béjar 1 o Octubre de 1922
Curioseando
Sdbado, 2 de &ptiembre
•
tOdo el esplendor que é~tll reqUIere.
No el!, por taolo, el AyoolalDleuto
de lhdrld qolen debe asumir la iOICla-
tiva y la ,.ir~ccI6c, digimolllo alí, de
tal acto coumemorativo. Esa. ('8 foo-
ción del Estado por la mi.HIla ralón
del becbo que ee feetejli" que por sí
sólo llena una .poc,," de 18 blBtoria.
El dia que ellll I,olitica de IberismO.
eD la más amplia Icepoióo de Ila pala-
bra, le ictenelfique y t."nga rel'hdad,
murb08 de Due..troa problemalO intt.'tio-
r~1t babrau des8parecido, porqoe ¿qd
reglGD Ilerá c",paz d('i mantener uo el·
pirltu exclulI¡vlet~ para aish.ree en el
oonClertototal de la raza? (!;,Honr. ..,¡:;IOa
Puig y Cadafalchs d'esapareceráu, cómo
por eecotlllÓn. para DO ser objeto de
la burla y el escarnio de sua propios
cot.erráoeoa.
Etpañll, para BU grandeza, necesita
de t'se Ideal "1 estaudo como está el ca-
mIDo preparado y acaso próxlmog los
vrejel del lte,. a América y b Portugal,
no deb(lm08 de~caollar para ear l 8 reali
da,j inmediata. ¿Q\lé mt>jor pOliLica in-
teroacional qne la apuntada?
Por fort.una, ~I jloDsrCfl es su ruejor
palatJln y en América el terreno elllé
abonadO para pita. Tratemos de 8l'gUlr
inspirando confiaDaa " Portugal y todo
8e babr' aodado.
Para ello era nectsario que nuestra
empresa aedosna no demo"trase la io-
capar.'¡dad de Espllfta, y el cambio de
orlen~aci6n y P. método hac:eo augu·
rarto 8ill.
Levantemoll 108 córa~ODes '1 con uo
Ide~l, (Jomo el indicado, po~ lema ba-
brem08 ae.bado Con la política ('omlne-
ra y babrem ~ becbo por la recoullLitu-
ción y grao,1t'~a de la Patria cuanto
DOS correspoorle 1 como cnmple a un
poeblo ds nuel!.tro ablllengo bietórtco 1
de nupst.ra pro8apia.
La próxima Exposición de Se"illa. a
la qua con't6odria dar el carácter de
ibero-americaDa debe conTertiffe en
in.Lrum~ntó fI:fi. aa: de esa gran obra de
ralA J todos, tOdOP, eetamos obligados a
4ue l!lFf 8E.'a. empezando por el Poder
público, a 6n de que en las mngl'nelJ
del GuadalqUiVir r~edan asenhr,le lal
bage" d~ la cotdiafil!lmll -y í'lItrerbll in-
t.eligeDcia de todos los pt1ebl~lt Iberos.
B. Lo!J.
La b¡.t.oria polhioa eBpafl.ola le va
aobieanlto muubo. C.da uuo de l!IUS ca-
pi~oloe podría lu.ula:-." así.
Capitulo XI. El cólioo nefrítico del
Prl',ident.e.
O. t.ambién:
Oapítulo XXII. El cahrro bron-
qrual del Minlat.ro de Fomento.
0, COn cualqnier oLro título inl!igni-
flcante. DeCImos e6to-boy que todo
el pal, t.iene fija su atenoiÓn ~n 111 81-
tómogo de nu Alto Pet8onlloje-porqne
desde Sagula onDeo falt6 nn at.aqne
de nerVios, o uu oat.arro, pAn las si-
toaciones politio8.!l dlfioilelj Di nn.
operación qnirúrgio. para Un viaje re-
pentlDo. La blltoria polit.ioa de Etlpll-
fta es nna suoesión f.tal d. dolellolal
coleotivf18 y otra, muy di.cret .... o
muy nioioa de, eofnmedadel parti-
culares y oportUOl8 r Lo que falta, cla-
ro flBtá, e. unl Ituoe"ión ndioal ., efeo·
t.ive. de extirpaciones y amput,cIODeI.
Domingo. 3
Auo ba, .Imaa !lencillas que e~o:,i­
beo anónImo. pidiendo dinero y aRlS-
nna.odo oop la mc.erte It ISI:I tal pitio,
y a tal bora",. &00 hay allD" GÍDdi·
dilla afrieli.D3 Beré mellOr, grao!u a la
Olle'9'3 polítlL'a qoe Be f'08a,a. ..
y BI'B em.b8r~o... Entre 108 mlollte-
ti.les "8 detapareCleOdO el optlmiamo
aote d .ounClo de la próJ:IOlll reunióo
de C(lrto.! comosi en ~lIBS ba,a de tener
nu la Vida del GobieroG 1 hay' de venir
nerenrialIlente el temIdo cambio de
politica, a pel8r de 108 iodudable& éxi·
t08 olJ~eDldoa por el Sr. 8aocbez 60e-
rra eo el!toll mesee de aetnaclón pre~i­
denoinl.
La_ Uort68, dicen rererenci88 miDl~·
terial<"l Be coog:egarán alié para 8125
del actual, dí.. Olé!!, dítl. menDa y patito
al.g;J.nor por pocos días, porque noJal-
tan implcient 8 que creao que Sll claU-
sura ya definitIva Berá fuimiDaote o
poco meDoe.
Hay anunciado un acto polltico, el
de la concentraCIón liqeral en ZHago-
18... que puedo y que tendrá, lIeg-ora-
mente, indudable influenCia en ,a mar-
cha de 108 aconteclmlf'DtOIl polítlcO[l.
La actitud de los prubombrel de la
concentración seftalará el rorabo a 6e·
goir en 11.8 mucbl.l o pocas ,e·lOnes del
Parlamento. El e8bdo llano apr~mia y
el influirá en la conducta de los di·
rectorae.
L. lum~lóo, ya oficial, del Raol.'ini¡
188 DE'gociacionel qut) lle 8iguen para
qUfl 101 rt'etOI de rebeldía en &1 hif des-
apárezcao dejan el camino ba8tsute
detlembaraZ8co a 108 Iibf'ralell. pOl" lo
que 1I8 re~eta .1, problema de IMarrne·
0011'1'11 1
Hay UD,a cuelltión d. 8u10 grave, la
ele Tanger, que 18'1 u~gurBmeute, no
podrá ser ..bcird~da· por el actual Go-
bierno, pOrque loa 88untoa dt COriente
abaorberán, por algún tiempo, ~oda la
atenciÓn de 118 cancillería, inglpea T
francesa para que ae preooupen aisl.d&-
mente del e8tatuto de la plaza ma·
rroquí.
'i:1l0 vendr' II Mbr labre el tapete-
como cuestl6n priY6tlva allgto·franco
upa6.0la-cuando al Lraursa del pro-
blema del Mt+iilerrnoeo, "oerca ~e.1 cual
tienen gua ent~Ddeu,e--y en priooiplo
ya lo eabo por lo 'v¡I'to-!ogl..teff&,
gap_ft8, italia y Francia, o pór le me-
D08 nlete.D' pourpar.lers bantante sr;-
livos.
Ea opioi5"n mu)' geneu.hado que
esos tratos han de legum!le con la non-
ceotralli6n h bera'~ en el Poder.
La imphntaóión del Protectorado Cl-
'Vil en Marruccoe .Dok pOlle en cdodiCIO-
~F8 e,xcelelJt6B para " peliLics me-
dlterráu~a a s('guir~porqu~, a hzrar
por las not.icial> de Afrlca, la paclfica-
ci6n de DUel>tra zOna será' un b",cho,
afortunadamente, a cOrto plazo, digan
lo que quieraD las cornejas de la polí-
t.lca, que siguen iuspiracioaell máll O
I!IflOOI interesadas.
BemOl> entrado en ao mDruento ds
(raoca actit'idad internacional y el Rey
d. el ejemplo CaD la8 lotereuotes de-
claraciones que aClba dI:! bacer a UD
ilustre escritor y perlodi8L& lusitano
aosrca de la aprO:limaCIÓn de loa dos
pueblos peniDsnlarea por mediO de UDa
inteligencia de carinter económiCO,
qoe pUoJierp. 6er el comienzo de ma-
,ore8 coráiahdade8.
Es¿ el la polítir.a exterior que con·
viene a Eapalla, la d~l.iberillmo,no aolo
eo Europa 11100 en América, política
que tiene forzo@amente que prodUCir
sus frutos de Q{lguir~e con ovnstallCI8 y
mirando, con altO ewpiritu, IOlllDtereilel
de la raza.
Bieu 6stán 101 HrilmOil COmO t'xpan-
.ión obligada del BeDtimiatlto; perco 11110
tiene que sor como el prólogo de otras
Inteligencias más práctica•.
La fiE'8tb. del pró:limo uíll 12, si h.
• de ret'-pooder a su vllrdadero liD, t.iene
qb peDB8rall en traoaformarla para que
'Iru como verdauero oeso entre todos
los pU&bi08 ibero, 1 re-pouda a l. ver·
dadera .a1~mDidadtiBe ba de procurl.r-













Tlp. Vda. de R. A.bad, Ma,or, 6.-J.oa
Am a Hay u~a ~D Javierrelay
qoe urlara en 8U oua.
P.ra informe8 a P"SCUAL CAMPO.
•Se ueoellltll.n, que ell.éu bien imp'~!ltol
aD80 obligaolón, en la Pelnquerla d. Ja
SRA. VDA. DE C. DAFONT~ ,
Mayor, 16.-1ACA
La antigua y acreditllda alpargatería
de MELCHOR CARRANZA, se tras-
lada de la Plaza de San Pedro a la ca·
lIe Bellido, numero 12, donde se servi-
rá todo lo más barato posible y con es-
mero en todos los generas del ramo.
TRASLAPO
Garage y Automóviles de alquiler
JOSÉ mONEU,














Gran liquidación de las existencias de
ferretería, quincalla, muebles, loza, cris-
tal y muchos más artículos que poseía la
tan acreditada casa de la SRA, VruD c\. DE
RAMON BELIO, de esta plaza, ya cargo
de los señorflS
Ernesto (¡arda y Nemesio Quintilla
QuirúrSico
MAvaR, 16, .JACA
Doctores: V ALERO V DU MAS
Consultorio
CONSULTA: DE 1I a I Y DE ] a 5
•
Exploraciones y tratamiento por R A Y O S X Electricidad




D.lp8ch~: Mueul de S. FrancilGa (011& Laolawttn}Jaca ;
lIe, ha tra~18dado de la oalle Mayor,
numero 87, '" la da Santa OrOllia DÚ-,
mero 6, donde continubrá '¡rvieodo al
públioo con el acostumbrado esm~ro y
eoonomia.
Cdebrará dO Vigilia del preRlmte
mes ne Ootobre la noche del 11 !mlér.
coles) al 12 (jueves) ap)¡oandofl& por el
alma de D Toma. Saralla Vergara¡
(q. e. p. d.) AdOrador Nocturno ¡¡oe
fué de lleta Sección
Ho}, • Iu oo_"ro del. \arde l OOD-
t.raerÁ IDltrimODlo en Bo.Moa 000 l.
dl8iingoida l!eiJoriu Mana V.H", bIja
del presidente de la A udloncuJ., D06ltro
querido aml«o y pa¡.aDo dOD Jo" Go...
diez Laoa.a, i1uslr"do iugeniero de
Camillas.
Lo6 ~¡lligI08 de .mbaF hmiliu y
in sigolfif'aciOo brillante hacen de la
boda de Mar:a y JOlé 00 aconteoi-
mtento al que pretita 8tl oonc:ouo lod.
la alta 80etedad o6otDl!e.
Siglllficamo • 101 r o.iol y 1108 fa·
mlli8lt Duelltro parabiell seot.ido.




Carnet de aociedad 1
La madrugada riel sábado último!
oontrajeron matrimoniO la &e~vraa ::$0' I
fÍli. Péres hljll del oomer.iut. de 88ta
plan D.....d.lmloo Pérez y el joven
comerCIante O. B"nlto Campo, de la
ruón 800tal IlBret.os 1 Olimpo. de 8ita
pl••.
A8i~tió .elaot& y Domeron 00000-
rrencia que tUYO para 108 1l0VI08 eto·
oore'3 flll1CltaOlO11ee a 1118 qoe unimo'
la Ilue&t.ra (Day lelltida. 1
Con toda felioidad ha dado a 101: una
bermOif& mña la jóyeo t!itpOlJa del prell-
tigioHO y aoaudalado induattlal don
Manuel Dtel:. Madre e IlIja continúao
eu Ilatiolfactono t6tlldo. NUtlSHe enho-
rabuena.
,
Destinado reoientemellte el Teqiente
Coronell;1ún Mariano Goodlez al Re-
,q,imiAnt,o del Illfa,ote, hJII t.r.~lad.do a
ZUllgp~ Bu.rellidenci8, ¡¡aü,aodo oou ~u
familIa paro. ilqU€<!I16 oapltal la ':le.malla
últIma Cumpl1endo encargo que lloe
dejó, le despedimos desde elta8 ca-
ltimna"8 de todu sUB l:mist8des.
El plisado domingo 8e jugó en el
oampo de la OlUdldel .. , uo parudo /'le
foot-ball, a belJl:Ii"Lo de 108 lloldlUIOiJ
replJ.triltdo¡ d6 Afno". eulre 108 ..qui-
pos de Galiol!l y el de la A. D. S., ga- .
nlludO el primero por S ¡oals a t, pu-
dil?lldo IIpreciane.o 1011 jugltodorell de
Gll.lioia, 6U jOl'go limpio y de comblDa-
clón, 00010 hombl"4t!f duoboR en elte de-
pnrte. El eq'llpo de la A. D. 8. entre-
aándoRe, pO'Há 10'8 adQlaute llegar a
jugar bIen, pU"~ dado el poco tiempo
que lIevilu prllCtlo.lldo ('8le depol te uO
puede pedirse máll, I
RegrNó el martall del breve viaje
que ha realiudo, la dtll\llli'ulda 8eño-
rita Pilar Llle.sa.
Nl1P8~rO hoen. ..miso dOll AntoDio
BlllllBmaria, lobreiltaute de la Oompa.
Dta del Non. ha ..40 " ..Iwado. j¡¡..
También ba trealadado a Zll.tlIgolEB.
su residenCIa, la famIlia de ooestro





Coo ".isteQr,ia del 8('. Obispo y 1111- 1
meroso@ IDVltadol .e oelebró el di. 1 I
e. ,,1 8emiGltlO Ilolemoe .p&rt.un de
CarIO~
,
Eo 80 aparioión mné8lrallll Ootubre
8apléndido; oon mili tr8ZtllJ de pril;tla·
Teral que de Otoño. Cielo azul puriu-
mo; 1101 ellpléodldo; m~aüana8apaoibles
y deliolO8atl y a.tardecerell qut rflouer-
dan 101l m'lI bellos dal venDO, es el
ges~o palagador que Oot.ubye tieoe
00.1 si pretendIera. re h a b 111 t a r la
vil"ja leyenda de 1011 frlol! Y hieloa oonS-
tantes de eoltO! rincones pirfluiicoll que
8e orflen sibf:lrtanoil. Grat.as, gutf8imas
flan 1811 t.emperatu:as que dlllfrntAm('lB
ya buen seguro que loz; veraneante8..
dillÍrntaríaD \.s 8.ho.u eOIl todoe IU!! en-
oaotOI y loavidade81i hubieran sabIdo
esperar qoe 68 virtud eJ'ceiHa y pOoo
~mÚII. Loa p0008, muy pOCOI que aquí
quedan mué"tunse enoantadoe y sa-
tiefechoe de 80 valen tia ante aquellae
dealemplanl:u de Septlflmbre que de-
tftrmioaron desbaodada ouí gellera\.
dloy leñor m'<I: El que lIo.cribe,
aoldado de la 4,- CampA"i, del Bata-
U6a.EdpedioioDario de 1•.1faotería VlO·
lladolid, D'6m 14, le lapllca se digue
inlertar en ese Ilmpátioo 8emaDario,
que tan ,!tgoamI!'Dta dirige, DO 11000-
oio eolioitaodo dhdrioa deo gllerra).
Oáadole graOl&8 lot1oipadu, 116 rei·
\era de V. aH. y e. 8. q. e. a. m.
Eusebio Salvat.
Yelilla ~3 Septiembre 1922.
De Santa ellia oomonica la benemé-
ritIL qoe el automóvIl propiedt.d de aoo
Isidoro Mart.luu Ortlz, Y"CIUO do' Za-
ragoza, que ee dltlgía 8. Javier (Ntlva-
rra), obooó al tomar una ClI.rva pro \
DonClada COD uO muro del pDl"ute lla-
mado de l. Reina, lito en el kilómetro
2ó de l. carretara de Jdoa a ::$angü~"II.
El moro qlJedó dernblldo y por Ver-
dadero milagro no 8e preoipltó el coche
en el río A.agóo.
Los ooupantea del aot.omóvl! rellul·
taren Ilesoa.
Eo el Gobierno oivil y pret'iJida por
él goberoador, ee celebró el Yieruee 30
ooa reunión de representante!! de 108
Ayuotamientoa de lu localidades ca-
bua de partido, deaignaodo para mé-
dico de la brigada ~anitaria proviocial
.1 jovec o_censa D. Marino Cardereffll.
Enhorabueoa.
-
Ele'bado 23, a¡Jmioíst.r.Ó Órdell8& el
Ilmo. y R,dmo. Sr. ObillpO, ell j. e.-
pilla de IU Palacio EpiacoPIIII, ooufirien-
do el Presbfterado a O. Flo:,enoio
_JI. Stf8Ura POlg, de la Olóceaill delfor-
tllll¡ D Rlllmundo G.tllle BOIGh, de
la de Barc;eloIlM, y D. Carml'lo GlOroia
erelpO, de eda OlóCe.lIie; el Diaconado
a D. P~dro Remóll J.uregut¡ el Sub-
diaconado a O. Elí8íl Orpf'got Ploarte,




Nuest.ro Ilmo. y Rvdmo. 'prelado 8e
propone girar. (lOO el auxilio del Se·
Ilor, la Sllollta Pafltoral VlI:,ita 111 Aroí-
pre_tulo de BI8ilOll.8, comenZlilldola
hoy 5.
Emper:ará por la villa de Sallent,
cont.iuuándola en 1011 díll8 HUC~lIivus
por las parroquiae de L8.nou, Panti-
ooa., Pueyo, Tramaoa8tiUa, Piedn'"6.t.a,
B'bal, Roa de Jaoa, Biflsoa., .AIO, E8'
coer, Gavfo, Yél!Jero. Barbenota, Oli-
"'n, Berbusa. Oasbll8 de Jaoa, Lbre-
de, Sard"H, 0860, "'Hué, Yebra, Sllbi·
lliDigo..¡ Allrin, Senegüé, Lartés¡ Bo·
r•• 111n y Aoumuer,
Ramón Ciria, Eugenio Gare/a. Mar-
t(n Berddn. At/lano Ldpez.juan Can-
tador,!J lose Ciprldm.
LA U~__•__~ ~
• <¡fandes existencias para la temporada de Invierno
Ha:llienrlo recibi lo grandes partidas de géneros para la presente Temporada todas
ellas a precios bien comprados y para que el público pueda cerciorarse bien de lo ba-
rato que vendemos citaremos unos cuantos artÍf'ulos de los recibirlos últimamente .
•
Paños todo lana para batones, ancho 140 c. 8 5 pls. met.
J ~la!nuza " abrigos " 6'50 " ", '
Cortes tra]e lana 'caballero desde 19'50 »cte.
) " "" "supe[iore~; 11 30 ,,",
Paños para limpieza a 0'25 Juno
CámiSas franela para cabal.leros ,,5 J una
Medias todo seda (todos los colores) desde 2'50 »par
.'Aedias punto ing-Iés para señora desde 1'25 pls. par
Alfombras......... ... ..............' 2 '11 una
Gerseys punto de señora. todo el surtido:t 10'50" uno
Bufandas "..................... . ... ) 1 "una
Colchas seda brocal para cama de una plaza a 20 » ,
, 11 J 11 ' ,matrimonio" 28 , J
• clases baratas , desde 10'50" J
Extensas coleeciQnes en paños, pañ:tes y lanería de señora. Mantas de la1)a y algodó1) y Géneros de punto.
Ja.ca .-; Octubre 19~~
,
Se vende
Una lámpara y sillas de comedor,
tresillo tapizado y una cama matrimonio
Dirigirse: ECHEGARAY 12,2.°, laca
Visite par" ,U, compru 1" caS" BRETOS y
CAmpO, (calle Ramón y Cajal, 3). •• J~CA.
Con motivo inventario ofrece posllivas vent"jas
(¡r"ndes exi,tenclas. - - Ultimas novedades
(¡rande, "Imacenes de carbones veSet"les de
<iermén Ec~evarrra
Acaban de inttoducirse grandes rebajas de precios. IMás de 60.000 arrobas
de exlstenclas) Peso garantizado. •
Carbón de roble. fuertE". "'acribado, mezcla de carrasca,
de los Carrascales de Lobera de San¡aengracia. . .. a 2'75 pesetas arroba
Carbón de carrasca, canutillo superior, acribado...... a 3-00 pesetas arroba
Cisco .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a 0'75 peseias arroba
para pedidos: Travesra del Viento, 5, JAC~
Se necesita en la platería y Relojerfa
de S, MARCUELLO.
Aprendiz
Fondo de reserva, ::;;&"~oo.ooo pese-ta.8
SUCURSALES' ALCA"&IZ, BARBASTIlI), CALATAYUD, KJEA
DE LOS CABALLEROS, BUESCA. JACA, TERUEL. TARAZaNA, TORTasA,
======= SORIA, CASPE 1 DAROOA
CUENTAS CORRIENTES e impolioione. oon iotaré!.
CAJA DE AHORROS: 3 por 100 d. loteré! y premiol por sorteoR pan esti-
malar el ahorro.
DE&CUENTO COMEROIAL d y medio por lOO, préatamos, ouent.all de
crédito. .
COMPRA-VENTA de nloras., órdenes de Bol...
CAMBIO DE O~O y mc.Ded... e.ztr~njera.
ALQUIL~R DE CAJA.S DE SEGURIDAD, preoios muy módico8, pan guar
der alhajas y dooomeDtoll.




U ti: sas vacas, jÓ,
,venes y de abundante leche. Tratar en






IMrO~IC10N~Sn1~nr: ~N~ r~sm RASn IO.~mJ PEmAS
I~TtBElS 4 P13R f'OO ANUAL
Delega.ción en JAC.A.
Don Rafaél Mtmgual, Mayor, 2. ,
--------------------..,.--~ 4




en el monte. de
Huesca, para 200 Ó 250 cabezas fana}
res, con corrales yagua en el mlsmd
monte. En 1.500 ptas. hasta Mayo.
Para verlas y tratar: selJastian &5·
eós, HUESCA,
,0 ESTABLECIMIENTO FU~·D!.¡¡O EN 184.ó é''::-"'?~ ZAR A GOZ A ¡:; ;e~'"
\~ PLAZA DE SAN FELIPE. NUM B- ZARAGOZA 1). CAPITAl' 10000000 DE PESETASD APARTADO DE CORRROS NUM. 31 ¡¡¡ ~~~.:.:c~.~~.~~::.~=~=-~~=~:.::::
(¿> -,.. -,' = ' , .' -, ~
.~ GU&.~tA~ D~ IHPf1Srt;roN EN ltETALlCO i::ON 11 'rAES, i)
tos TIPOS DE INT~RES QU~ ABO~A ESTE 8A~r.O, ~O~: En 1J1 impoticio-
Des a pino IIj ae. ~Q ~, ~or \00. En In iraposicioBe! a pino fijo
I de &ei. meses, a ralón de 3 y 112 por 100 anoal.En las 100posicionea • ",olun\.ld
(> • razóp de ~ J Ilfl{!iopor'l'~to ~l. I _
Coent.. corrientea par. disponerlla vistAI devetlgan ! J 112 por 100 de itlterél
P~TAMD3 y DESCUENTOS
Pre.t..,mos eon .lIrmn, aobtt Valoret, edo1moned'as de oro, Sobre Resguardos de
Imposiciones beebuen elte Qa.nell· Dei>:C.ue~to y ~Q~4aciÓD de Ltl,.1 J Eftelos
r.omen".iales. DEPOSITOS ÉN'tusTOOl1l. l':omprli J vent.ll de Fondol Publico..
~ V.ago de cupones -G3rlu de Créditu· -Informes comerci.lel comiliones, eu.
~~@~=~,~~.:=~;j~:~:a~.-JA~A ,.~
